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Аннотация. В статье определены возможности научного осмысления идей и перспектив использования 
технологий профессиональной поддержки педагогов в системе непрерывного образования. Направленность 
идей и теоретизируемых моделей, технологий и методов профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования позволяют подойти к задаче создания нового ресурса и концепции обеспечения 
качества формирования ценностей и смыслов гуманизации и здоровьеформирующего мышления. Выделены 
приоритеты профессиональной поддержки педагогов в системе непрерывного образования. Рассмотрены 
идеи выбора моделей и технологий профессиональной поддержки педагогов в системе непрерывного обра-
зования. Определены и уточнены функции профессиональной поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования. Представлены в линейной модели принципы профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования. Раскрыты педагогические условия повышения качества использования техноло-
гий профессиональной поддержки педагогов в системе непрерывного образования. Определены перспективы 
моделирования и теоретизации, управления и оптимизации решений и идей профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования.
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Abstract. The article identifies the possibilities of scientific comprehension of ideas and prospects to use tech-
nologies for the teacher professional support in the education system. The orientation of ideas and theorized models, 
technologies and methods of the teacher professional support in the lifelong education system allow approaching the 
task to create a new resource and concept of ensuring the quality of forming values and meanings of humanization 
and health- forming thinking. The authors highlight the priorities of professional support for teachers in the lifelong 
education system. They consider the ideas of choosing models and technologies to support teachers professionally in 
the lifelong education system; define and specify the functions of professional support for teachers in the of lifelong 
education system; present the principles of teacher professional support in this system as a linear model. The paper 
reveals pedagogical conditions to improve the quality of applying technologies for the teacher professional support 
in the lifelong education system; determines the prospects tor model and theorize, manage and optimize decisions 
and ideas of the teacher professional support in the lifelong education system.
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Введение. Профессиональная поддержка педаго-
гов в системе непрерывного образования определя-
ется и системно уточняется в контексте продуктов 
гуманизации и здоровьеформирующего мышления. 
В определении идей и перспектив теоретизации 
качества и составляющих профессиональной 
поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования можно определить основы гуманисти-
ческой и ценностно- смысловой, конструктивной 
и инновационной методологии развития личности 
в профессионально ориентированных отноше-
ниях и гуманистически целесообразных средах, 
раскрывающих различные практики управления 
качеством достижений личности и коллектива.
Профессиональная поддержка педагогов 
в системе непрерывного образования в контексте 
гуманизации и здоровьеформирующего мышления 
может быть определена через следующие состав-
ляющие научного поиска и научно- педагогической 
деятельности: 
– инновации и инновационное образование [1–3] 
раскрывают направленность изменений, определя-
ющих перспективы и жизнеспособность развития 
личности и общества; инновационные практики 
и конструкты теоретизации наиболее востребован-
ных решений проблем образования [4–6] позволяют 
сфокусировать внимание на корректности про-
ектирования и реализации идей  своевременного, 
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возрастосообразного развития личности в обра-
зовательной среде и профессионально ориенти-
рованных отношениях [7–9];
– инновационные образовательные практики 
и технологии продуктивного осмысления и решения 
проблем развития образования и личности в системе 
образования [10–14] раскрывают через опреде-
ляемые изменения перспективы продуктивного 
развития личности и общества, формирование при-
оритетов конструктивного и креативного решения 
задач развития, самоутверждения и самореализации, 
составлявшие которых определяются в общепеда-
гогических и профессионально- педагогических 
теоретизируемых моделях и решениях выделенных 
и ситуативно уточняемых противоречий и проблем 
научного поиска [15–18];
– качество образования и уточнение моделей 
перспективности управления [19; 20] являются 
интегрированными продуктами развития и само-
организации функциональности современной 
гуманистически целесообразной среды;
– успешность личности, аксиологическая целе-
сообразность и практика решения задач професси-
ональной и научно- педагогической деятельности 
[21–23] определяются эталонами и продуктами 
качественного построения управления разви-
тием личности и профессиональной деятельности 
педагогов;
– педагогическое моделирование [24–28] в раз-
нообразии целей и конструктов решения задач 
научно- педагогической деятельности детерминирует 
научную и дидактическую теоретизацию в каче-
стве механизма и технологии, модели и условия 
успешности использования профессиональной 
деятельности педагогов как продукта реализации 
идей моделирования и конструирования средств 
и технологий профессионального решения задач 
и проблем развития и управления [9; 16; 20; 21; 
29; 30];
– профессионализм личности [31–33] раскрывается 
в социально ориентированном выборе как приоритет 
и технология обеспечения качества развития личности 
и общества; профессионализм педагога определяет 
в адаптивно- продуктивном и креативно- продуктивно-
продуктивном решении задач развития учет условий 
нормального распределения способностей и здоровья, 
располагая тем самым к унификации и технологизации 
проблем развития личности; в выделенном ракурсе 
адаптивное развитие в любой из составляющих 
опирается на технологии поддержки, фасилитации 
и научного донорства [34–38]; качество и перспек-
тивность адаптивно- продуктивной деятельности 
раскрывается через позитивную и гуманистически 
целесообразную среду [21; 34; 35; 39], безопасность 
деятельности [21; 40], социально ориентированное 
знание [41–43] и культуру построения отношений 
и решения различного рода научно- педагогических, 
исследовательских, методических и методолого- 
герменевтических задач [44–47];
– перспективность реализации основ профессио-
нального развития и профессиональной поддержки 
личности рассматривается как система и продукт 
выбора условий оптимального построения и уточ-
нения задач реализуемой деятельности педагога 
и руководителя [3; 9; 27; 32; 33; 48].
Профессиональная поддержка педагогов 
в системе непрерывного образования является 
уникальным механизмом и технологией повышения 
уровня и качества современного непрерывного 
педагогического и профессионального образования. 
Постановка задачи. Учет специфики развития 
личности и общества в технологизации и теоретиза-
ции идей успешности и продуктивности определяет 
задачами научного поиска выделение и решение 
противоречий и проблем реализации оптимальной 
модели и технологий профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования.
Методология и методика исследования. 
В практике теоретизации направленности и пер-
спективности решении задач и проблем профессио-
нальной поддержки педагогов в системе непрерыв-
ного образования будем придерживаться адаптивно- 
продуктивного, репродуктивно- продуктивного, 
креативно- продуктивного подходов, определяю-
щих и уточняющих внимание на качестве разви-
тия и профессионального становления педагога 
в системе непрерывного образования.
Результаты. Возможности научного осмысле-
ния идей и перспектив использования технологий 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования позволят подойти 
к системе выбора методологического подхода 
и способов реализации идей управления качеством 
достижений личности в профессионально- трудовых 
отношениях и самовыражении.
Теоретизация возможности использования 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования определяется на базовом 
уровне через выделение проблем развития и про-
фессионального становления личности педагога, 
в данной практике определим несоответствия 
и противоречия в планировании и реализации 
основ использования профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования, 
устанавливаемых и уточняемых:
• между выделенными основами и практикой 
традиционного и инновационного представления 
успешности и продуктивности личности в системе 
непрерывного образования и профессионально- 
трудовых отношений; 
• материальным стимулированием руково-
дителей в подготовке к омоложению и обнов-
лению кадрового потенциала образовательной 
организации и сохранением уровня качества 
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продуктивного решения задач профессиональной 
деятельности педагогов в системе непрерывного 
образования; 
• использованием открытости и ясности техно-
логий оценки результативности профессиональной 
деятельности на основе рейтинга и мониторинга 
успешности обучающихся у педагогов системы 
непрерывного образования; 
• традиционным и инновационным решением 
задач развития личности и управления качеством 
функционирования образовательной организации 
и пр.
Профессиональная поддержка педагогов 
в системе непрерывного образования (широкий 
смысл) – система гарантированной помощи в реше-
нии профессионально- трудовых задач и проблем 
развития личности обучающегося, раскрывающая 
перспективность развития педагога как профессио-
нала и обучающегося как продуктивно- мыслящую 
и реалистически выстраивающую возрастосообраз-
ную деятельность личность.
Профессиональная поддержка педагогов 
в системе непрерывного образования (узкий 
смысл) – процесс и технология гарантированного 
качества реализации государственной политики 
в области образования в контексте обеспечения 
должного уровня формирования профессионализма 
у педагогов, включенных в систему непрерыв-
ного образования и профессионально- трудовых 
отношений.
Профессиональная поддержка педагогов 
в системе непрерывного образования (локальный 
смысл) – ситуативно выстраиваемая практика про-
дуктивного решения задач профессиональной дея-
тельности педагога с использованием фасилитации 
и корректного, возрастосообразно используемого 
научного донорства. 
Приоритеты профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования – 
наиболее благоприятные направления теоретизации 
и решения задач развития личности педагогов с уче-
том направленности и перспективности развития 
личности в системе непрерывного образования.
Приоритеты профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования 
(по субъектному фактору):
• педагоги- студенты и молодые специалисты, 
осуществляющие профессионально- трудовые 
отношения в образовательной организации; 
• педагоги, затрудняющиеся в использова-
нии тех или иных средств, технологий и форм 
профессионально- педагогической деятельности, 
необходимых для качественного решения задач 
самореализации и развития обучающегося; 
• педагоги- совместители, реализующие 
профессионально- педагогическую деятельность 
в образовательной организации; 
• педагоги, получающие образование в заочной 
форме, а также педагоги, имеющие малолетних 
детей и многодетные семьи и пр.
Приоритеты профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования 
(по фактору идеологии):
• основы гуманистической политики 
в профессионально- трудовых отношениях опреде-
ляют на базовом уровне защиту работника системы 
образования на экономическом (например, зара-
ботная плата работника должна быть не меньше 
МРОТ), законодательном и профессиональном 
уровнях решения проблем развития личности 
(повышение квалификации работника должно быть 
осуществлено не реже 1 раза в три года) и пр.; 
• перспективность развития личности и реа-
лизация идей креативно- продуктивного подхода 
в самовыражении и самоактуализации педагога 
как профессионала; 
• инновационное обновление условий и воз-
можностей продуктивного становления педагога 
в профессиональной деятельности, основанной 
на учете идей нормального распределения спо-
собностей и здоровья, гуманизма, продуктивности 
и здоровьесбережения и пр.
Идеи выбора моделей и технологий професси-
ональной поддержки педагогов в системе непре-
рывного образования – ценностно- смысловые 
основы и возможности решения задач построения 
профессиональной деятельности педагога с учетом 
персонификации и унификации проблем развития 
личности в профессионально- трудовых отношениях, 
возможностей согласованного и корректного уточне-
ния качества и функциональности гуманистической 
целесообразности развития и самоорганизации 
среды образовательной организации и пр. 
Функции профессиональной поддержки педагогов 
в системе непрерывного образования – основные поло-
жения теории педагогики, раскрывающие в системе 
теоретизации и решения проблем развития и управ-
ления возможность, перспективность и состоятель-
ность решения задач профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования.
Функции профессиональной поддержки педа-
гогов в системе непрерывного образования:
• функция научности и перспективности тео-
ретизации и управления качеством решения задач 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• гибкости и оптимальности в решении задач 
развития личности в системе непрерывного 
образования; 
• функция доступности и открытости в реа-
лизации норм культуры и деятельности образо-
вательной организации; 
• синергетической конкретики и коррекции 
условий и возможностей решения задач развития 
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личности в системе непрерывного образования 
и профессионально- трудовых отношениях; 
• функция диалектического выбора целостной 
системы позиционирования смыслов и идей про-
фессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования на плоскость социаль-
ного знания как основы для управления качеством 
достижений личности и общества; 
• регламентации и нормирования условий 
адаптивного, продуктивного и креативного решения 
задач развития личности; 
• функция объективности и целесообразности 
в выборе направленности транслируемых идей 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• прочности и достоверности в формировании 
приоритетов и решений задач профессиональной 
поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования; 
• функция непрерывности и унификации 
реализации идей гуманизма и здоровьефор-
мирующего мышления на основе управления 
качеством решения проблем профессиональной 
поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования и пр.
Принципы профессиональной поддержки педа-
гогов в системе непрерывного образования – основ-
ные положения теории педагогики, раскрывающие 
универсальность практики формирования основ 
и ценностей, смыслов и перспектив использования 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования.
Принципы профессиональной поддержки педа-
гогов в системе непрерывного образования:
• принцип научности и инновационного обнов-
ления качества и содержания программного обе-
спечения перспектив и возможностей реализации 
основ профессиональной поддержки педагогов 
в системе непрерывного образования; 
• наглядности, всесторонности учета проблем 
и возможностей реализации идей и смыслов про-
фессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• принцип всесторонности и системности 
моделирования и теоретизации процесса повы-
шения качества использования технологий про-
фессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• последовательности, объективности и досто-
верности в технологизации процесса обеспечения 
качества использования технологий профессиональ-
ной поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования;
• принцип самоорганизации и синергетиче-
ской синхронности развития личности в системе 
непрерывного образования и профессионально- 
трудовых отношений; 
• осмысления и рефлексии продуктов деятель-
ности личности в образовательной организации; 
• принцип возрастосообразности и культуро-
сообразности в унификации и рационализации 
условий и моделей повышения качества использо-
вания технологий профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования; 
• гибкости и конкурентоспособности личности 
в системе профессионально- трудовых отношений; 
• принцип устойчивости в решении задач 
и ситуативно- смысловой конкретизации проблем 
повышения качества использования технологий 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• надежности и валидности используемых 
и разрабатываемых технологий контроля и мони-
торинга развития личности в системе непрерыв-
ного образования и профессионально- трудовых 
отношениях; 
• принцип цикличности и уровневости транс-
формируемого и транслируемого знания о качестве 
и перспективности реализации идей профессио-
нальной поддержки педагогов в системе непре-
рывного образования и пр.
Педагогические условия повышения качества 
использования технологий профессиональной 
поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования – совокупность положений и моделей, 
используемых в кейс-конструкте для обеспечения 
надлежащего качества идей и решений задач 
и проблем профессиональной поддержки педагогов 
в системе непрерывного образования.
Педагогические условия повышения качества 
использования технологий профессиональной 
поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования:
• формирование потенциала гуманизации 
и продуктивности становления личности в системе 
непрерывного образования как продукта объекти-
визации условий и возможностей самоорганизации 
качества развития личности и антропологически 
обусловленных отношений; 
• теоретизация и технологизация составля-
ющих педагогического управления процессом 
профессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования; 
• унификация требований и согласованная 
корректность постановки и оптимизации задач 
повышения качества использования идей и тех-
нологий профессиональной поддержки педагогов 
в системе непрерывного образования; 
• системно- смысловое и ценностно- 
акмепедагогическое управление качеством раз-
вития личности в образовательной организации 
и успешности популяризируемых возрастосо-
образных средств, методов и технологий развития 
личности в деятельности и общении;
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• целенаправленность и унификация возмож-
ностей научного поиска и повышения качества 
использования идей и технологий профессиональ-
ной поддержки педагогов в системе непрерывного 
образования за счет разрабатываемых научных 
и научно- методологических решений задач раз-
вития, управления, уточнения и оптимизации; 
• стимулирование активности педагога и руко-
водителя образовательной организации в системе 
оценки качества достижений личности и объяснения 
темпа и уровня развития обучающегося в реализации 
учебных курсов, учебных дисциплин и программ, 
построенных с учетом и на основе ФГОС;
• повышение уровня качества, продуктивности, 
результативности и профессионализма руководите-
лей образовательных организаций системы непре-
рывного образования, востребованность и качество 
которых должно быть регламентировано с позиции 
профессионального управления, наукосообразности, 
своевременности и перспективности решения задач 
кадрового обеспечения, методологического, мето-
дического, деятельностно- практического, научно- 
исследовательского и прочих видов задач развития 
образовательной организации и личности в образо-
вательной организации на основе учета выделяемых 
составляющих теоретизации и оптимизации задач 
управления и развития.
Выводы. Направленность идей и создаваемых, 
уточняемых и модифицируемых моделей, техно-
логий и методов профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования 
позволяет подойти к задаче создания нового ресурса 
и концепции обеспечения качества формирования 
ценностей и смыслов гуманизации и здоровьефор-
мирующего мышления.
Перспективы моделирования и теоретизации, 
управления и оптимизации решений и идей про-
фессиональной поддержки педагогов в системе 
непрерывного образования могут быть раскрыты 
в разработке программного сопровождения продук-
тивного развития и становления педагога в системе 
непрерывного образования, построенного на основе 
учета профессиональной поддержки и персонифи-
кации развития личности как профессионала; кроме 
того, необходимость разработки унифицированной 
технологии формирования и развития профес-
сионализма личности педагога на основе учета 
направленности и профессиональной поддержки 
педагогов в системе непрерывного образования 
будет полезна в использовании как руководителями 
образовательных организаций, так и педагогом 
в процессе формирования профессионального 
мастерства.
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